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 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 (٢)ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁﺭﺍﻥ. ﺩ.     ﺃ (١)ﺔﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺨﻠﻴﻔ. ﺩ.       ﺃ
 (٤)ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ.       ﺩ (٣)ﺴﻬﺭﺓ ﺨﻠﻴل ﻋﻁﺎ.          ﺩ
 
 :ﻤﻘﺩﻤﻪ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
ﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻰ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭ
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ . ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
 .ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ
ﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴ 
ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ، ﻫﺫﺍ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
ﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺭ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﻨﺘﺠﺔ 
 .ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻪ
 ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻰ 
ﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﻭﻕ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟ
ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻅل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
 __________________________________________
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ- ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ -ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ  ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻗ-ﺃﺴﺘﺎﺫ (  ١)
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ- ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ - ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ -ﺃﺴﺘﺎﺫ (  ٢)
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ- ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ - ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ -ﻤﺩﺭﺱ ( ٣)
 . ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ- ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ -ﺒﺎﺤﺙ ( ٤)
٣ 
 :ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻪ
ﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﻨﻁﻼ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ، ﻓﻰ ﻅل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 
ﺨل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻭﺍﺯﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍ
 .ﻋﺎﻡ
 :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﻪ
" ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل"ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ  
 suoenatlumiS“ﻵﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻰ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍ”ledoM loopreviL“
 noitamrofnI lluF“، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ”sledoM snoitauqE
 doohilekiL goL“، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﺘﻤﻰ )LMIF( ”doohilekiL mumixaM
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) (
) ( ) , , (
) ( ) (
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 :(٤١) ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ”namsuaH yrreJ“" ﺠﻴﺭﻯ ﻫﻭﺴﻤﺎﻥ" ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ )LMIF( ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
  Σ Σ Σ ΣT T TI ' I ' I '$ $ ; $ $Z Z Y Z Z Zt t t t t t11 1 11⊗ ⊗ ⊗−− − −−= =β β] [) ( ) (] [ ) (] [
 :ﺤﻴﺙ
 .1 × TM) ( ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ )M( ﻤﺘﺠﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ Yt =
 .×MxK T) ( ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ Xt =
 ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ”xirtaM lanogaiD kcolB“ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﻁﺭﻴﺔ =Z X Yt t t] : [
 .×K TM) (
 .1 × K) ( ﻤﺘﺠﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ β =
 .”mroF decudeR“ﺘﺯل ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ  ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺨΓ =
 . ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ”xirtaM ecnairavoC-ecnairaV“ ﺘﻐﺎﻴﺭ - ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ Σ =
 .×)T T( ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ”xirtaM ytitnedI“ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ IT =
 . ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔT =ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ،  ﻋﺩﺩ K = ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ،  M =
 . ﻤﻥ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ=X Y Zt t t}] : $ [ ${ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ  
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺨﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ  
ﺌﺠﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﻨﺘﺎ
 reilpitluM egnargaL“ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻻﺠﺭﺍﻨﺞ 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ  ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟ)stseT-ML( ”stseT
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ (٨ )”tset-ML nagaP-hcsuerB“ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ : ”noitalerrocotuA“ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ -
1) . ( ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺃﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ )aML(ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
2
ﺒﻴﻨﻤﺎ . ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻰ= χ483
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻰ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇ
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ )LMIF-A(، ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ”LMIF-evissergerotuA“ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ 
 :(٦) ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ”noissergeR nonnikcaM-hcaeB“
٤ 
) (
) , , , (
* * * *
) ( | |
) ( ) (
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، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ (١١ )”tset-ML legnE“ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ : ”yticitsadecsoreteH“ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ -
1) . ( ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﺃﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ )hML(
2
 ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ = χ483
 dezilareneG“ﺎﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﺒﺎﻟﺘ
 ”etihW treblaH“، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ )LMIF-MMG(، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ”stnemoM fo dohteM
 :(٢٢) ﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ-ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ 
] [ ) ( ) (
) ( ] [] [) ( ] [) ( ) (
t t MMG t t t t MMG
t ti t t t t t
Z Z Y Z Z Z
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Ψ
 
 .1 × TM) ( ﺃﺒﻌﺎﺩ  ﺫﺍﺕ)M( ﻤﺘﺠﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ Εt =: ﺤﻴﺙ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ (٥١ )”tset-ML areB-euqraJ“ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ : ”ytilamroN-noN“ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ -
2) . ( ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺃﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ )nML(ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ 
2
 ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ = χ995
ﺒﺎﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﻁﺒﻴﻌﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﺘ
 llewdiT-xoB“، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ ”LMIF llewdiT-xoB“ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ 
 :(٧) ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ”noissergeR
) () ( ) (
) ( ) , , , (
/ ) ( / ) (
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 ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ١٢١ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﺸﻤل ﻨﺤﻭ ٨٢ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻭﻯ: ”ytiraenillocitluM“ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨﻁﻰ -
ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻠﻔﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ 
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ  ﻤﻌﺎﻤل ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ، ﻭﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻰ٩٤١ﻴﺸﻤل ﻨﺤﻭ 
 ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺴﻡ (٦١ )”mhtiroglA tdrauqraM“ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ )RRO( ”noissergeR egdiR yranidrO“
 ﻴﺘﻡ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻓﻰ δ) (ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺩﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﺯﺩﻭﺍﺝ ﺨﻁﻰ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ 
 : ﻋﺩﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻵﻨﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ)k(، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ×k k) (ﺒﻌﺎﺩ  ﺫﺍﺕ ﺃIk) (ﻗﻁﺭ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
  Σ Σ Σ Σk T T k TI I ' I ' I I '$ $ ; $ $Z Z Y Z Z Zt t t t t t11 1 11⊗ ⊗ ⊗−− − −−+ = + =βδ δ β] [) ( ) (] [ ) (] [
٥ 
 :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  
، (٠٠١=٦٨٩١) ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل، ﻭﻟﻘ(٢٠٠٢-٠٨٩١)
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
 :ledoM loopreviLﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻯ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل 
، ﺤﻴﺙ )MEG( ”ledoM muirbiliuqE lareneG“ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
 ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺴﻌﺭ ”yciloP yratenoM“ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ (٧١) ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ”yciloP lacsiF“ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺠﻭﺩ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻰ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻭ
 laitraP s’evolreN craM“ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺎﺭﻙ ﻨﻴﺭﻟﻭﻑ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ 
 :(٨١) ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ”ledoM tnemtsujdA
iti i ti ti
k
∑ + + =X Y Y
  β ρ β1 1 0= −
 .ρ≤ <1 0) ( ”tnemtsujdA fo tneiciffeoC“ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ρ =: ﺤﻴﺙ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ 1− =ρ λ) (ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ  
 . ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰλ 1 = mT) / (ﺇﻨﻘﻀﺎﺅﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
 : ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل 
  / β =t ti iY X ERS :yticitsalE nuR trohS -
  λ / =ERS ERL :yticitsalE nuR gnoL -
 :ﺩﻟﻴل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) tcudorP lanoitaN ssorG ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ PNG =  -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) tcudorP lanoitaN teN ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ  PNN = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) tcudorP citsemoD ssorG ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ  PDG = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) tnemtsevnI lanoitaN ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ  vnI = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) noitpmusnoC lanoitaN ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ  noC = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) erutidnepxE tnemnrevoG ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ  voG = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) sexaT ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ xaT =  -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) stropxE ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  pxE = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) stropmI ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  pmI = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) dnameD yenoM ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  dM = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) ylppuS yenoM ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  sM = -
 (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ) segaW robaLﺍﻟﻌﻤﺎل  ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺠﻭﺭ LW =  -
 (ﺠﻨﻴﻪ) egaW robaL ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ W =  -
 (ﺠﻨﻴﻪ) ytivitcudorP robaL ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل  dpL = -
 (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل) dnameD robaL ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ dL =  -
 (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل) ylppuS robaL ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ sL =  -
 (ﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔﻤﻠ) noitalupoP ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ poP =  -
٦ 
 )%( etaR tnemyolpmenU ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ  nU = -
 )%( etaR noitalfnI ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ fnI =  -
 )%( etaR tseretnI ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  R = -
 (ﺍﻟﺯﻤﻥ) ygolonhceT ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ncT =  -
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻋﺭﺽ )s(، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )c(، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )a(
 .ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
، ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﺍﻟ: ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ 
 . ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺸﻤل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜل ﻭﻟﻘﺩ  
، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ-ﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴ-ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ : )ﻤﻥ
 (. ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ : )ﻜل ﻤﻥ
 :ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل
 ٩، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺤﻭ ”snoitauqE laroivaheB - 82“ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ٨٢ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل ﻤﻥ  
 :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ”snoitauqE yititnedI - 9“ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ 
 :”selbairaV suonegodnE - 43“ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻰ ٤٣( ﺃﻭﻻﹰ)
ts tc ta ts tc ta t ts tc ta
t ts tc ta t ts tc ta ts tc ta ts tc ta
t t t ts tc ta t ts tc ta
PNN PNN PNN PDG PDG PDG PNG PNG PNG PNG
W W W W sL dL dL dL noC noC noC vnI vnI vnI
sM dM fnI xaT xaT xaT LW LW LW LW
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
 
 :”selbairaV denimretederP - 44“ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻠﻔﺎﹰ ٤٤( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)
 :”selbairaV suonegodnE deggaL - 82“ﺍﺨﻠﻰ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩ٨٢ -    ﺃ
ts tc ta ts tc ta ts tc ta
ts tc ta t ts tc ta ts tc ta
t t t ts tc ta ts tc ta
vnI vnI vnI PDG PDG PDG PNG PNG PNG
W W W sL dL dL dL noC noC noC
sM dM fnI xaT xaT xaT LW LW LW
− − − − − − − − −
− − − − − − − − − −
− − − − − − − − −
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
. , , , , , , , ,
 
 :”selbairaV suonegoxE - 61“ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻰ ٦١ -   ﺏ
t t ts ts tc tc ta ta
t ts tc ta ts tc ta t
nU R p pxE p pxE p pxE
poP voG voG voG dpL dpL dpL ncT
, , mI, , mI, , mI,
. , , , , , , ,
,
 
 :”snoitauqE yititnedI - 9“ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ٩( ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ)
  . , , , , , , , ,LW dL xaT voG noC vnI PDG PNN PNGt t t t t t t t t
 ٧
ﺔﻴﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺕﻻﺩﺎﻌﻤﻟﺍ لﻭﺒﺭﻔﻴﻟ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟ Structural Equations of Liverpool Model: 
 
at at at at t at at
ct ct ct ct t ct ct
st st st st t st st
GNP GNP Gov Inv Ms Exp p
GNP GNP Gov Inv Ms Exp p
GNP GNP Gov Inv Ms Exp p
= + + + + + −
= + + + + + −







10 11 1 12 13 14 15 16
20 21 1 22 23 24 25 26
30 31 1 32 33 34 35 36
β β β β β β β
β β β β β β β






at at at at t
ct ct ct ct t
st st st st t
GDP GDP Ld Inv Tcn
GDP GDP Ld Inv Tcn
GDP GDP Ld Inv Tcn
= + + + +
= + + + +







40 41 1 42 43 44
50 51 1 52 53 54
60 61 1 62 63 64
β β β β β
β β β β β
β β β β β
 
 
at at at t
ct ct ct t
st st st t
Inv Inv GNP R
Inv Inv GNP R
Inv Inv GNP R
= + + −
= + + −







70 71 1 72 73
80 81 1 82 83
90 91 1 92 93
β β β β
β β β β
β β β β
 
 
at at at at t at
ct ct ct ct t ct
st st st st t st
Con Con NNP WL Ms Tax
Con Con NNP WL Ms Tax
Con Con NNP WL Ms Tax
= + + + + −
= + + + + −







100 101 1 102 103 104 105
110 111 1 112 113 114 115
120 121 1 122 123 124 125
β β β β β β
β β β β β β
β β β β β β
 
 
at at at t at at t
ct ct ct t ct ct t
st st st t st st t
Ld Ld GNP Inf W Inv Tcn
Ld Ld GNP Inf W Inv Tcn
Ld Ld GNP Inf W Inv Tcn
= + + + − ± ±
= + + + − ± ±







130 131 1 132 133 134 135 136
140 141 1 142 143 144 145 146
150 151 1 152 153 154 155 156
β β β β β β β
β β β β β β β
β β β β β β β
 
 
   t t t t t tnfLs Ls Pop GNP W I= + + + + −−160 161 1 162 163 164 165β β β β β β  
 
at at at t t
ct ct ct t t
st st st t t
W W Lpd Inf Un
W W Lpd Inf Un
W W Lpd Inf Un
= + + + −
= + + + −







170 171 1 172 173 174
180 181 1 182 183 184
190 191 1 192 193 194
β β β β β
β β β β β
β β β β β
 
 
at at at at t
ct ct ct ct t
st st st st t
WL WL GNP Inv Tcn
WL WL GNP Inv Tcn
WL WL GNP Inv Tcn
= + + + ±
= + + + ±







200 201 1 202 203 204
210 211 1 212 213 214
220 221 1 222 223 224
β β β β β
β β β β β
β β β β β
 
 
at at at at
ct ct ct ct
st st st st
Tax Tax GNP WL
Tax Tax GNP WL
Tax Tax GNP WL
= + + +
= + + +







230 231 1 232 233
240 241 1 242 243
250 251 1 252 253
β β β β
β β β β
β β β β
 
 
    t t t t t tInf Inf WL Ms Un R= + + − − −−260 261 1 262 263 264 265β β β β β β  
 
   t t t tMd Md GNP R= + + −−270 271 1 272 273β β β β  
 




t t t ts tc ta t
t t t
t t ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
voG noC vnI PNG PNG PNG PNG
xaT PNG PNN
noC vnI PDG PDG PDG PDG
vnI vnI vnI vnI
noC noC noC noC
voG voG voG voG
xaT xaT xaT xaT
dL dL dL dL
LW LW LW LW
+ + = + + =
− =














 :ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل
 :ﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍ 
ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، : ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ -
 .ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ
ﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎ: ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ -
 .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ
ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻯ : ﺩﻭﺍل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
 .ﺎﺽ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔ
ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ : ﺩﻭﺍل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ -
 .ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ
 ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،: ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ -
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺤﻼﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺃﺠﺭ : ﺩﺍﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ -
 .ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﺭ ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ : ﺩﻭﺍل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل -
 .ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ : ﺩﻭﺍل ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل -
 .ﺃﻭ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
 ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ -
ﻴﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ : ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ -
 .ﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡﻴﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎ
ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ : ﺩﺍﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ -
 .ﻴﺅﺩﻯ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
. ﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﺠ: ﺩﺍﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ -
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل
٩ 
 :ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﺒﺎﺩﺓ :  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ-١
 .ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺨ:  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-٢
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ 
 .ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 :)loopreviL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل 
 R2) (ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻫﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻓﻴﻕ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻌﺎﻤل . ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ
ﺹ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ  ﺍﻟﺨﺎ)tset-F(ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ، R2) (ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
 .١٠,٠ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
، ﻭﺠﻭﺩ (١) ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )stseT-ML(ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻻﺠﺭﺍﻨﺞ  
ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺍﻟﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ( ٠٢)ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻰ 
. ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﺍل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺃﺠﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٣٢)، (٧١)، (٣١)ﺭﻗﻡ 
( ٥٢)، (٩١)، (٨١)، (٨)، (١)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﺃﺠﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺃﺠﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﺍل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺁﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻋﻼﺝ  
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭ( ٠٢)ﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺭﺘ
 ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ”llewdiT-xoB“ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ )MMG(ﺍﻟﻌﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎﹰ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ. ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ
 revO“ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎﹰ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺎﻤﻼﹰ، ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
-LN(، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ”noitacifitnedI
 .)LMIF
، ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﻨﻘﻀﺎﺅﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ λ) (ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ( ١)ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  
 . ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ)mT(ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
٠١ 
 .)ledoM loopreviL( ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل (:١)ﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ .qE  R2  R2 F stseT-ML λ mT
 elbairaV suonegodnE    tseT aML hML nML  
 1 108.0 727.0 **8.01 49.0 91.0 *32.7 88.0 41.1
 )aPNG(ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻨﺎﺘﺞ ﺯﺭﺍﻋﻰ 
 2 858.0 508.0 **2.61 11.1 42.0 96.1 91.0 62.5
 )cPNG(ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻨﺎﺘﺞ ﺴﻠﻌﻰ 
 3 488.0 148.0 **4.02 89.0 27.3 72.1 28.0 22.1
 )sPNG(ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻨﺎﺘﺞ ﺨﺩﻤﻰ 
 4 359.0 249.0 **9.09 19.0 09.1 82.1 94.0 40.2
 )aPDG(ﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﻰ 
 )cPDG( ﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻰ ﺴﻠﻌﻰ 5 059.0 839.0 **8.48 63.0 82.1 50.1 84.0 80.2
 6 969.0 369.0 **4.241 12.0 41.0 48.2 06.0 76.1
 )sPDG(ﻨﺎﺘﺞ ﻤﺤﻠﻰ ﺨﺩﻤﻰ 
 7 188.0 268.0 **7.64 05.0 49.0 94.0 42.0 71.4
 )avnI(ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
 8 638.0 718.0 **2.61 73.2 40.0 *42.28 42.0 71.4
 )cvnI(ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻠﻌﻴﺔ 
 9 219.0 898.0 **6.56 22.1 82.0 71.1 33.0 30.3
 )svnI(ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ 
 01 229.0 998.0 **3.04 71.0 26.0 82.1 37.0 73.1
 )anoC(ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﺯﺭﺍﻋﻰ 
 11 649.0 039.0 **2.95 52.1 32.0 40.2 84.0 80.2
 )cnoC(ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﺴﻠﻌﻰ 
 21 189.0 679.0 **3.771 54.0 23.1 81.3 76.0 94.1
 )snoC(ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﺨﺩﻤﻰ 
 31 599.0 399.0 **8.155 16.2 *64.4 39.5 03.0 33.3
 )adL(ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
 41 989.0 589.0 **3.842 53.1 64.1 03.1 13.0 32.3
 )cdL(ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 51 599.0 399.0 **4.245 50.1 38.2 26.1 84.0 80.2
 )sdL(ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
 61 199.0 989.0 **0.193 70.0 71.0 02.2 54.0 22.2
 )sL(ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
 71 539.0 029.0 **3.46 12.2 *69.9 85.2 51.0 76.6
 )aW(ﺃﺠﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
 81 496.0 626.0 **2.01 63.3 68.0 *60.9 34.0 33.2
 )cW(ﺃﺠﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 91 296.0 326.0 **1.01 94.3 72.0 *20.18 57.0 33.1
 )sW(ﺃﺠﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
 02 678.0 848.0 **8.13 *89.3 68.2 12.0 46.0 65.1
 )aLW(ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
 12 069.0 159.0 **1.801 96.2 81.1 40.1 44.0 72.2
 )cLW(ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 22 358.0 028.0 **0.62 00.3 40.0 95.5 27.0 93.1
 )sLW(ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
 )axaT(ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺯ 32 528.0 508.0 **7.41 12.0 *08.7 02.4 58.0 81.1
 42 956.0 506.0 **2.21 83.0 82.1 80.3 26.0 16.1
 )cxaT(ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻠﻌﻴﺔ 
 52 598.0 178.0 **2.61 03.0 61.0 *22.8 83.0 36.2
 )sxaT(ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺨﺩﻤﻴﺔ 
 62 147.0 566.0 **7.91 27.0 50.0 22.0 87.0 82.1
 )fnI(ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
 72 279.0 869.0 **9.912 17.0 10.0 40.1 24.0 83.2
 )dM(ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
 82 709.0 298.0 **5.16 98.0 82.0 39.3 90.0 11.11
 )sM(ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
 . ﺘﺸﻴﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ)stseT-ML(ﺘﺤﺕ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ : )*(
 .١٠,٠ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ : )**(
 (.٥)، (١)ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻊ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
١١ 
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل، ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻰ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻤﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ( ٢)ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  
 :ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٣-١)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ % ٤,٨٨، %٨,٥٨، %١,٠٨
ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ( ١)ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟ
 .ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ .  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ٧٤٦,٠، ٨٢٨,٠ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺠﺯ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٢٢,٠، ٨١,٠)، (٥١,١، ٢٢,٠)ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺘﺭﺸﻴﺩ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﻜﻤﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ١٥٦,٢، ٥٦٠,٠ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٧٥,٠، ٧٤,٠)، (٩١,٠، ٧١,٠)ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ٢٠١,١، ٣٢٣,٠، ٠٠٢,٠ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٩٣,٠، ٢٣,٠)، (٨٧,٠، ٥١,٠)، (٥٢,٠، ٢٢,٠)ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ  
ﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺒ
( ٨٣,٠، ١٣,٠)، (٢٤,٠، ٨٠,٠) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ٨٥٧,١، ٤٥٤,٠
ﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ٧٦٧,٠، ٥٠٠,٠ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﻴﺏﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘ( ٧٦,١-، ٢٣,٠-)، (١٠,٠-، ١٠,٠-)ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  
 ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ٢٨,٠، ٩١,٠، ٨٨,٠ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 .ﺭﺘﻴﺏ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ٢٢,١، ٦٢,٥، ٤١,١ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ  
ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 ﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎ
 ١٢
 لﻭﺩﺠ)٢:( لﻭﺒﺭﻔﻴﻟ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﺞﺌﺎﺘﻨ (Liverpool Model) ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ لﺎﻤﺘﺤﺇ ﻡﻴﻅﻌﺘ ﺏﻭﻠﺴﺄﺒ ﺭﺼﻤ ﻰﻓ 
 ﺔﻴﻁﺨﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻠﻤﺎﻜﻟﺍ(NL-FIML) ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ لﻼﺨ )١٩٨٠-٢٠٠٢.( 
(1) ﻰﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﻰﻤﻭﻘﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (GNPat) (2) ﻰﻌﻠﺴﻟﺍ ﻰﻤﻭﻘﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (GNPct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B10 1.112 7.84** - - B20 9.129 1.77* - - 
GNPat-1 0.125 1.66*** 0.13 0.15 GNPct-1 0.808 8.55** 0.78 4.06 
Govat 0.023 0.31 0.04 0.05 Govct 0.828 2.11* 0.22 1.15 
Inva t 0.065 4.23** 0.17 0.19 Invc t -0.851 -1.10 -0.20 -1.04 
Ms t 0.200 1.77* 0.22 0.25 Ms t 0.323 2.62** 0.15 0.78 
Expa t 0.002 0.16 0.01 0.01 Expc t 0.454 2.04* 0.08 0.42 
Impa t -0.005 -3.22** -0.01 -0.01 Impc t -0.767 -1.79* -0.32 -1.67 
 
(3) ﻰﻤﺩﺨﻟﺍ ﻰﻤﻭﻘﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (GNPst) (4) ﻰﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﻰﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (GDPat) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B30 15.13 2.07* - - B40 3.191 0.39 - - 
GNPst-1 0.180 1.34*** 0.17 0.21 GDPat-1 0.512 4.55** 0.50 1.02 
Govst 0.647 1.45*** 0.18 0.22 Lda t 1.695 1.85* 0.76 1.56 
Invs t 2.651 3.24** 0.47 0.57 Inva t 0.811 2.31* 0.10 0.20 
Ms t 1.102 2.13* 0.32 0.39 Tcn t -0.039 -0.46 -0.05 -0.10 
Exps t 1.758 3.40** 0.31 0.38      
Imps t -0.732 -0.63 -0.07 -0.09      
 
(5) ﻰﻌﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (GDPct) (6) ﻰﻤﺩﺨﻟﺍ ﻰﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (GDPst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B50 0.653 0.29 - - B60 7.215 1.09 - - 
GDPct-1 0.525 3.32** 0.51 1.07 GDPst-1 0.404 2.61** 0.39 0.65 
Ldc t 3.331 2.35* 0.53 1.12 Lds t 0.657 0.47 0.15 0.25 
Invc t 0.071 2.42* 0.02 0.04 Invs t 1.228 3.29** 0.31 0.52 
Tcn t -0.039 -0.25 -0.03 -0.06 Tcn t 0.492 1.58*** 0.20 0.34 
 
 (7) ﻰﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Invat) (8) ﻰﻌﻠﺴﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Invct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B70 0.558 0.71 - - B80 2.622 2.33* - - 
Invat-1 0.764 5.94** 0.72 3.05 Invct-1 0.762 8.04** 0.79 3.32 
GNPat 0.042 1.89* 0.47 1.99 GNPct 2.305 1.83* 0.28 1.18 
R t -0.073 -3.15** -0.62 -2.63 R t -1.515 -3.23** -0.64 -2.69 
 
(9) ﻰﻤﺩﺨﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Invst) (10)ﺴﻹﺍ ﺔﻟﺍﺩ  ﻰﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘ(Conat) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B90 4.394 5.00** - - B100 2.658 3.04** - - 
Invst-1 0.669 5.31** 0.65 1.96 Con at-1 0.268 2.12* 0.26 0.36 
GNPst 0.014 0.53 0.08 0.24 NNP at 0.406 5.13** 0.60 0.82 
R t -0.218 -4.53** -0.33 -1.00 WL at 0.751 2.34* 0.15 0.20 
     Ms t 0.020 0.23 0.03 0.04 
     Tax at -0.145 -1.82* -0.03 -0.04 
 ١٣
 لﻭﺩﺠ ﻊﺒﺎﺘ)٢: ( 
(11) ﻰﻌﻠﺴﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺴﻹﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Conct) (12) ﻰﻤﺩﺨﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺴﻹﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Const) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B110 2.720 0.88 - - B120 3.886 0.59 - - 
Conct-1 0.521 4.05** 0.50 1.04 Const-1 0.326 3.68** 0.31 0.46 
NNPct 0.418 1.96* 0.80 1.67 NNPst 0.261 3.11** 0.44 0.65 
WLct 0.530 0.77 0.23 0.48 WLst 1.136 5.47** 0.57 0.85 
Ms t 0.664 3.50** 0.66 1.38 Ms t 0.883 5.65** 0.48 0.71 
Taxct -0.408 -2.03* -0.10 -0.21 Taxst -0.111 -2.65** -0.02 -0.03 
 
(13) ﺔﻋﺍﺭﺯﻟﺍ لﺎﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Ldat) (14) ﻊﻠﺴﻟﺍ لﺎﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Ldct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B130 1.150 2.12* - - B140 0.825 3.22** - - 
Ldat-1 0.698 5.40** 0.69 2.28 Ldct-1 0.693 5.38** 0.67 2.18 
GNPa t 0.019 2.61** 0.06 0.20 GNPc t 0.005 0.42 0.05 0.16 
Inf t 0.002 1.75* 0.01 0.03 Inf t 0.008 1.88* 0.03 0.10 
Wa t -0.002 -2.39* -0.26 -0.86 Wc t -0.002 -1.84* -1.37 -4.46 
Inva t 0.012 0.37 0.003 0.01 Invc t 0.023 1.39*** 0.05 0.16 
Tcn t 0.007 1.46*** 0.01 0.03 Tcn t 0.028 2.26* 0.12 0.39 
 
(15) ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ لﺎﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Ldst) (16) ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺭﻋ ﺔﻟﺍﺩ (Lst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B150 2.986 4.78** - - B160 1.355 0.88 - - 
Ldst-1 0.522 3.81** 0.51 1.07 Ls t-1 0.554 3.26** 0.54 1.21 
GNPs t -0.001 -0.12 -0.01 -0.02 GNP t 0.031 2.24* 0.16 0.36 
Inf t 0.018 3.41** 0.03 0.06 Pop t 0.089 1.42*** 0.31 0.70 
Ws t -0.001 -4.33** -0.18 -0.38 W t 0.001 1.90* 0.08 0.18 
Invs t 0.135 3.49** 0.15 0.31 Inf t -0.027 -2.56* -0.02 -0.04 
Tcn t 0.059 1.74* 0.11 0.23      
 
(17)ﺎﻋ ﺭﺠﺃ ﺔﻟﺍﺩ  ﺔﻋﺍﺭﺯﻟﺍ لﻤ(Wat) (18) ﻊﻠﺴﻟﺍ لﻤﺎﻋ ﺭﺠﺃ ﺔﻟﺍﺩ (Wct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B170 864.93 6.71** - - B180 3209 0.40 - - 
Wa t-1 0.849 5.05** 0.84 5.56 Wc t-1 0.571 4.53** 0.55 1.28 
Lpda t 0.267 4.84** 1.21 8.01 Lpdc t 0.164 2.46* 0.57 1.33 
Inf t 0.040 3.67** 0.06 0.40 Inf t 0.090 2.32* 0.04 0.09 
Un t -0.400 -4.26** -0.18 -1.20 Un t 0.360 0.66 0.12 0.28 
 
 (19) ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ لﻤﺎﻋ ﺭﺠﺃ ﺔﻟﺍﺩ (Wst) (20) ﺔﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ لﺎﻤﻋ ﺭﻭﺠﺃ ﺔﻟﺍﺩ (WLat) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B190 2.699 3.02** - - B200 1.827 3.81** - - 
Ws t-1 0.251 1.74* 0.25 0.33 WLa t-1 0.362 4.21** 0.36 0.56 
Lpds t 0.330 6.23** 0.89 1.19 GNPa t 0.003 0.11 0.03 0.05 
Inf t 0.060 1.39*** 0.03 0.04 Inva t 0.245 2.10* 0.18 0.28 
Un t -0.130 -1.96* -0.06 -0.08 Tcn t -0.072 -3.51** -0.47 -0.74 
 ١٤
 لﻭﺩﺠ ﻊﺒﺎﺘ)٢: ( 
(21) ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ لﺎﻤﻋ ﺭﻭﺠﺃ ﺔﻟﺍﺩ (WLct) (22) ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ لﺎﻤﻋ ﺭﻭﺠﺃ ﺔﻟﺍﺩ (WLst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B210 1.512 2.87** - - B220 1.546 0.94 - - 
WLc t-1 0.565 4.14** 0.54 1.24 WLs t-1 0.277 1.86* 0.27 0.37 
GNPc t 0.146 4.12** 0.73 1.68 GNPs t 0.144 1.94* 0.55 0.76 
Invc t 0.047 0.82 0.06 0.14 Invs t 0.541 1.76* 0.36 0.50 
Tcn t -0.012 -0.53 -0.03 -0.07 Tcn t -0.029 -2.68** -0.03 -0.04 
 
(23) ﺔﻴﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Taxat) (24) ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Taxt) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B230 1.146 1.03 - - B240 1.428 1.88* - - 
Taxat-1 0.146 2.73** 0.14 0.16 Taxct-1 0.376 2.40* 0.36 0.58 
GNPat 0.052 1.82* 0.53 0.62 GNPct 0.230 3.11** 2.07 3.32 
WLat 0.293 2.58** 0.47 0.55 WLct 0.519 2.03* 0.93 1.49 
 
(25) ﺔﻴﻤﺩﺨﻟﺍ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Taxst) (26) ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩ (Inft) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B250 4.856 1.75* - - B260 15.396 1.22 - - 
Taxst-1 0.625 1.97* 0.28 0.75 Inf t-1 0.225 2.94** 0.23 0.30 
GNPst 0.352 2.86** 1.47 3.92 WL t 0.807 2.01* 1.28 1.65 
WLst 0.581 1.78* 0.64 1.71 Ms t -0.649 -1.83* -0.68 -0.88 
     Un t 0.115 0.23 0.10 0.13 
     R t -3.159 -3.55** -3.10 -4.00 
 
 (27) ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﺔﻟﺍﺩ (Mdt) (28) ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ ﺽﺭﻋ ﺔﻟﺍﺩ (Mst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B270 7.060 0.93 - - B280 9.708 5.26** - - 
Md t-1 0.582 6.31** 0.55 1.32 Ms t-1 0.908 4.31** 0.89 9.67 
GNP t 0.414 4.18** 0.72 1.72 GNP t 0.035 2.74** 0.24 2.61 
R t -0.500 -1.88* -0.12 -0.29 R t 0.510 5.42** 0.48 5.22 
 
ﺙﻴﺤ: 
- RHS :ﻥﻤﻴﻷﺍ ﻑﺭﻁﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ “Right-Hand Side”ﺔﻟﺩﺎﻌﻤ لﻜﺒ . 
- Beta :ﺭﺍﺩﺤﻨﻹﺍ ﺕﻼﻤﺎﻌﻤ. 
- t-test : ﻡﻴﻗ(t)ﺔﺒﻭﺴﺤﻤﻟﺍ . 
- SRE :ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ ﻯﺩﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻨﻭﺭﻤﻟﺍ. 
- LRE :لﻴﻭﻁﻟﺍ ﻯﺩﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻨﻭﺭﻤﻟﺍ. 
- (*) ،(**) ،(***) : ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺩﻨﻋ ﺔﻴﻭﻨﻌﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ٠,٠٥ ،٠,٠١ ،٠,١٠ﺏﻴﺘﺭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ . 
ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ : ﺕﺎﻨﺎﻴﺒ ﻥﻤ ﺕﺒﺴﺤﻭ ﺕﻌﻤﺠ ﻊﺠﺍﺭﻤ)١( ،)٥.( 
٥١ 
ﻭﺫﻟﻙ . ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﻭﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻌﻜﺱ ﻗﻁﺎﻋﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ، 
ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، 
ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻜﻰ ﻴﻤﺘﺹ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ . ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ( ٢ )ﺒﺠﺩﻭل( ٦-٤)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻰ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺘﺸﺭﺡ 
 ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ% ٩,٦٩، %٥٩، %٣,٥٩ﻨﺤﻭ 
 .ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ( ١)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
، ٥٩٦,١ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﻨﺤﻭ  
ﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌ١٣٣,٣
، ﻟﻜل (٢١,١، ٣٥,٠)، (٦٥,١، ٦٧,٠)ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ
ﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻠﻴﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤ. ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ٨٢٢,١، ١٧٠,٠، ١١٨,٠ﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ . ﺭﺘﻴﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥﺠﻨﻴﻪ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ . ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٢٥,٠، ١٣,٠)، (٤٠,٠، ٢٠,٠)، (٠٢,٠، ٠١,٠)ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤ
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ  
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ٢٩٤,٠ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﺤﻭ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ٤٣,٠، ٠٢,٠ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  
ﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ  ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜ٠٦,٠، ٨٤,٠، ٩٤,٠ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 . ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ٧٦,١، ٨٠,٢، ٤٠,٢ﺒﻨﺤﻭ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٩-٧)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﺘ% ٢,١٩، %٦,٣٨، %١,٨٨ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺯﻯ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( ١)ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
 .ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ
ﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﻰ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩ 
٦١ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ٥٠٣,٢، ٢٤٠,٠ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻋﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺤﻭ 
، ٥١٥,١، ٣٧٠,٠ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ . ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
-، ٣٣,٠-)، (٩٦,٢-، ٤٦,٠-)، (٣٦,٢، ٢٦,٠-)ﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨ٨١٢,٠
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٠,١
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ  ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍ٣٣,٠، ٤٢,٠، ٤٢,٠ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 . ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ٣٠,٣، ٧١,٤، ٧١,٤ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
ﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻨﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗ
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . (٠١)ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﻟﺒﺎﹰ ﻓﺄﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺼﻭل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ 
ﻭﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ . ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺴﺭﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ
 ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ١٩٩١ﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻘﻭﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ .  ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﺠﺏﻭﺇﻗﺘﺭﺍﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ
ﺃﺫﻭﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﺇﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺴﺒﺔ 
% ٥٢ﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﻨﺤﻭ ﺒ% ٠٢ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ % ٥١ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﻤﺎﺭ ﻤﺜل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜ. ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻌﻤل 
، ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻗﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ٧٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨، ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺼﺩﻭﺭ . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ
ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘ
 .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٢١-١١)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ
، %٢,٢٩ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ % ١,٨٩، %٦,٤٩
 .ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( ١)ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
 ١٦٢,٠، ٨١٤,٠، ٦٠٤,٠ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻨﺤﻭ  
ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ( ٥٦,٠، ٤٤,٠)، (٧٦,١، ٠٨,٠)، (٢٨,٠، ٠٦,٠)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ٦٣١,١، ١٥٧,٠ﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 .ﻟﻘﻁﺎﻋﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٥٨,٠، ٧٥,٠)، (٠٢,٠، ٥١,٠)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺒ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ٣٨٨,٠، ١٦٦,٠ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ١٧,٠، ٨٤,٠)، (٨٣,١، ٦٦,٠)ﻨﺤﻭ 
ﻯ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩ 
-، ٠١,٠-)، (٤٠,٠-، ٣٠,٠-) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ١١١,٠، ٨٠٤,٠، ٥٤١,٠
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٣٠,٠-، ٢٠,٠-)، (١٢,٠
٧١ 
ﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻜل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﺴ 
، ٧٣,١ ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٧٦,٠، ٨٤,٠، ٣٧,٠ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 . ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ٩٤,١، ٨٠,٢
، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻁﻠﺏ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻙ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ، ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ . ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻜﺒﺭ. ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل
 .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٥١-٣١)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ % ٥,٩٩، %٩,٨٩، %٥,٩٩
 .ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ( ١)ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ٩١٠,٠ﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍ 
، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ (٠٢,٠، ٦٠,٠)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ٨١٠,٠، ٨٠٠,٠، ٢٠٠,٠ﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋ. ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻰ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ( ٦٠,٠، ٣٠,٠)، (٠١,٠، ٣٠,٠)، (٣٠,٠، ١٠,٠)ﻋﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺒﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟ 
، ٧٣,١-)، (٦٨,٠-، ٦٢,٠-) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ١٠٠,٠، ٢٠٠,٠، ٢٠٠,٠
 .ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٨٣,٠-، ٨١,٠-)، (٦٤,٤-
، ٣٢٠,٠ﻭﻗﺩ ﺇﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ  
، ٥١,٠)، (٦١,٠، ٥٠,٠) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ٥٣١,٠
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﺭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ( ١٣,٠
، ٧٠٠,٠ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺘ
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ .  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺤﻼﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل٩٥٠,٠، ٨٢٠,٠
 .ﻴﺏﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘ( ٣٢,٠، ١١,٠)، (٩٣,٠، ٢١,٠)، (٣٠,٠، ١٠,٠)ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ  
 ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٨٤,٠، ١٣,٠، ٠٣,٠ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 .ﺘﻴﺏ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭ٨٠,٢، ٣٢,٣، ٣٣,٣
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٦١)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ : ﺩﺍﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ % ١,٩٩ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ (١)ﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ
 .ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ، ﻭﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺒﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺅﺩﻯ  
٨١ 
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ١٠٠,٠، ٩٨٠,٠، ١٣٠,٠ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٨١,٠، ٨٠,٠)، (٠٧,٠، ١٣,٠)، (٦٣,٠، ٦١,٠)
 (.٤٠,٠-، ٢٠,٠-) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ٧٢٠,٠ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
 ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ٥٤,٠ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤ 
 . ﺴﻨﺔ٢٢,٢ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٩١-٧١)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل % ٢,٩٦، %٤,٩٦، %٥,٣٩ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ( ١)ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
 .ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ
 ٠٣٣,٠، ٤٦١,٠، ٧٦٢,٠ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻟﻠﺜﻼﺙ ( ٩١,١، ٩٨,٠)، (٣٣,١، ٧٥,٠)، (١٠,٨، ١٢,١)ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
، ٠٩٠,٠، ٠٤٠,٠ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ. ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻟﻠﺜﻼﺙ ( ٤٠,٠، ٣٠,٠)، (٩٠,٠، ٤٠,٠)، (٠٤,٠، ٦٠,٠) ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ٠٦٠,٠
 .ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻋﻰ ﺍ 
، (٠٢,١-، ٨١,٠-) ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ٠٣١,٠، ٠٠٤,٠ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٨٠,٠-، ٦٠,٠-)
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  
 ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ٥٧,٠، ٣٤,٠، ٥١,٠ﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭ
 . ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ٣٣,١، ٣٣,٢، ٧٦,٦ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ  
ﻌﺭﺽ ﺍﻹﺴﻤﻰ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ . ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻭﻤﺅﻫﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ . ﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜ
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﻤﻭﺍﺠﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ، 
ﻻﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﺎﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟﻌل ﺘﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﻭل، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ 
ﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﻅل ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
 .ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺇﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻟﻪ ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻭﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺩﺭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺘﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ٥,٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺩﺭﺏ ﻤﻬﻨﻴﺎﹰ ﻭﻨﺤﻭ ٢ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻰ 
ﻭﻗﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻹﻤﺩﺍﺩ ﺴﻭﻕ 
 ﻟﺼﻘل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ
٩١ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٢٢-٠٢)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل % ٣,٥٨، %٠,٦٩، %٦,٧٨ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ( ١)ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ٤٤١,٠، ٦٤١,٠ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻨﺤﻭ  
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ . ﻟﻘﻁﺎﻋﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٦٧,٠، ٥٥,٠)، (٨٦,١، ٣٧,٠)ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ١٤٥,٠، ٥٤٢,٠ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻟﻘﻁﺎﻋﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٠٥,٠، ٦٣,٠)، (٨٢,٠، ٨١,٠)ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ٩٢٠,٠، ٢٧٠,٠ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﻟﻘﻁﺎﻋﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟ( ٤٠,٠-، ٣٠,٠-)، (٤٧,٠-، ٧٤,٠-)ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  
 ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ٢٧,٠، ٤٤,٠، ٤٦,٠ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 . ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ٩٣,١، ٧٢,٢، ٦٥,١ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ  
، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺠﺎﺯﺍﺕ ﻏﻴﺭ ٨٩٩١ﻋﺎﻡ % ٨,٠ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ١٩٩١ﻋﺎﻡ % ٢,٤ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ 
ﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﻟﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ، 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
 .ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﺤﻀﺭ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٥٢-٣٢)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﺜﻼﺙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ % ٥,٩٨، %٩,٥٦، %٥,٢٨ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ( ١)ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
 .ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ
 ٢٥٣,٠، ٠٣٢,٠، ٢٥٠,٠ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻨﺤﻭ  
ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ( ٢٩,٣، ٧٤,١)، (٢٣,٣، ٧٠,٢)، (٢٦,٠، ٣٥,٠)ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ 
 ١٨٥,٠، ٩١٥,٠، ٣٩٢,٠ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻨﺤﻭ . ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
( ١٧,١، ٤٦,٠)، (٩٤,١، ٣٩,٠)، (٥٥,٠، ٧٤,٠)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ  ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ٨٣,٠، ٢٦,٠، ٥٨,٠ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 . ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ٣٦,٢، ١٦,١، ٨١,١ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺠﻭﺭ ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٦٢)ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ : ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍ% ١,٤٧ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺸﺭﺡ 
 .، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ(١)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺠﺩﻭل 
، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ %٧٠٨,٠ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻨﺤﻭ  
 ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ(. ٥٦,١، ٨٢,١)ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
-)، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ %٩٥١,٣، %٩٤٦,٠ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻨﺤﻭ 
٠٢ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٠٠,٤-، ٠١,٣-)، (٨٨,٠-، ٨٦,٠
 ﺴﻨﺔ، ٨٧,٠ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ 
 . ﺴﻨﺔ٨٢,١ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ،  
 ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻪ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺨﻔﺽ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ . ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
 ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
. ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺈﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻷﺨﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﻭﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺎ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺴﻌﺎﺭ ﻭﻴﻘل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺴﺎﺩ، ﻓﻴﺘﻡ ﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻘل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷ
ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﻗﺩ ﻴﺯﺍﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁﻰ ﺍﻟﺴﻴ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻅل ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ 
 .ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٧٢)ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ : ﺩﺍﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ % ٢,٧٩ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤﻭ 
 .، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ(١)ﺒﺠﺩﻭل 
 ٤١٤,٠ﻘﻭﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﺤﻭ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ (. ٢٧,١، ٢٧,٠)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ 
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ٠٥,٠ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٩٢,٠-، ٢١,٠-)
 ٢٤,٠ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  
 . ﺴﻨﺔ٨٣,٢ﺴﻨﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ 
 ytidiuqiL“ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻨﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﻤﺭ
 ﻭﻫﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻯ ﻜﻤﻴﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ”parT
ﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺃ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﺫﻟﻙ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ 
 . ﺃﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ( ٢)ﺒﺠﺩﻭل ( ٨٢)ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ : ﺩﺍﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﻰ ﺤﻴﻥ ، ﻓ(١)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺠﺩﻭل % ٧,٠٩ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺸﺭﺡ 
 .ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺍﻟﺔ
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ  
، ٨٤,٠ )،(١٦,٢، ٤٢,٠) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ٠١٥,٠، ٥٣٠,٠ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ( ٢٢,٥
 ﺴﻨﺔ، ٩٠,٠ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  
١٢ 
 . ﺴﻨﺔ١١,١١ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﻤﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻘﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ . ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ. ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ (٧٢,٠)ﺒﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
٢٢ 
 ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ  
ﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻴﻌ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻭﻕ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ 
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻅل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻤﺜل ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ
ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ، ﻓﻰ ﻅل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺤﺩﺍﺭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺇﺤﺘﻤﺎل )loopreviL(ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻔﺭﺒﻭل  
، ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨﻁﻰ، ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ )LMIF-LN(ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ 
 .ﻴﻌﻰ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻬﺎﺍﻟﺫﺍﺘﻰ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒ
ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  
ﻭﺇﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ . ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺤﻼﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤل. ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻌ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻓ. ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﻤﺭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 :ﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻭﺼ
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ -١
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻠﻕ  -٢
ﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻭﺒﺎﻟﺘ
 .ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻴﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ -٣
ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍ -٤
ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ ﻓﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ 
 .ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
 ٢٣
ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ 
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uman labor input is considered the essential core in arising and increasing gross 
national product, so the equilibrium between supply and demand for labor, is one of 
the pivots of Egyptian strategy, the overcoming unemployment is the challenging 
for economic reform in Egypt, by creation productive true employment in all fields. 
 There are many problems hinder motivation the economic development, so the 
main research problem of the study, can be summarized in the effectiveness of economic 
reform policies, in the shade of fiscal and monetary policies tools that affect the 
equilibrium of the structure of labor market. The objective of the study is to explore the 
effect and role of the economic variables on the behavior and equilibrium of the 
economic sectors relations through the general equilibrium model. 
 To achieve the objective of the study, the dynamic Liverpool model, that is 
considered one of the general equilibrium models was estimated, by simultaneous 
equations system, according to Jerry Hausman method of non linear full information 
maximum likelihood (NL-FIML). The Liverpool model consists of 28 behavioral 
equations, and 9 identitiy equations, and included 34 endogenous variables, 28 lagged 
endogenous variables, and 16 exogenous variables. The study detected and remedied the 
econometric problems, i.e., autocorrelation, heteroscedasticity, non normality of the 
random error term, and multicollinearity among independents variables, by using Beach-
Mackinnon, White’s generalized method of moments, Box-Tidwell, and Marquardt ridge 
algorithms, for the previous problems respectively. 
 The study used time series data for analysis Liverpool model, that collected from 
different sources to cover the period (1980-2002), with respect to agriculture, 
commodities, and services sectors in Egypt. 
 The results of Liverpool model were consistent with the economic theory, it is 
noticed that the agricultural sector came in the first order according to the effect of the 
demand for labor in increasing the agricultural domestic product, also the agricultural 
national product affects increasing the demand for labor, but the agricultural investment 
didn’t affect, also, there was substitution between technology and the demand for labor.  
 On the other hand, the results showed the effectiveness of the fiscal policy and 
ineffectiveness of the monetary policy as a result of the inelastic investment with respect 
to interest rate in all sectors, also increasing taxes led to decreasing the consumption, as 
an indicator of the effectiveness of fiscal policy. The demand for money with respect to 
interest rate was inelastic, as an indicator of the effectiveness of monetary policy.  
 Finally, the study recommended applying expanded monetary policy by 
encouragement investment, especially in the intensive labor projects, also applying 
expanded fiscal policy by reducing taxation and increasing government expenditure for 
increasing production, consumption, and employment rates, moreover, the joint among 
economic plans, education, and training for achieving the equilibrium labor market, and 
decreasing the quantitative and qualitative unemployment rates in the Egyptian sectors. 
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